

































水産省）『森林・林業・木材産業の現状と課題』によると、日本の森林面積は 2,507 万 ha






(2015年 11月 28日、生活美学研究所本年度嘱託研究員特別公開講座における講演に基づく) 




















































































































































































































































































































































































































(1) 材面の鑑賞価値の極めて高いもの（例 杢板、糸まさの板）  
(2) 材の形状が非常に大きいもの（例 大径丸太、長尺一枚板） 
(3) 材の形状が極めてまれなもの（例 サクラツツジ） 
(4) 材質がとくに優れているもの（例 木曽ヒノキ） 
(5) 類まれな高齢材（例 イチイ） 
(6) 入手がかなり困難な天然木（例 天然カラマツ） 
(7) 類まれな樹種（例 ビャクダン） 
(8) 由緒ある木（例：春日局欅）      
 
((公財)日本住宅・木材技術センター http://www.howtec.or.jp/test/meiboku.html  











































































































（関根真隆『正倉院の木工芸 日本の美術 6』1982：63）より転載 
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